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“¡Que se vayan todos!” fue el lema bajo el cual se articuló la protesta 
de la ciudadanía de Buenos Aires contra la clase política de Argentina 
en el momento culminante de la aguda crisis económica que azotó al 
país en el año 2001. Aunque pareciera dar la impresión que se había 
logrado cierto nivel de reconciliación entre la población y los políticos 
actuales de este país sudamericano, en la región siguen manifestán-
dose procesos de recambios fundamentales en las elites si tomamos 
como ejemplo el caso de Bolivia después del éxito electoral de Evo 
Morales en las elecciones de diciembre de 2005. 
Así el fracaso de las elites es y seguirá siendo moneda de cambio 
en las discusiones políticas de la actualidad. El reclamo de una reno-
vación de las elites conecta fácilmente con la petición de una mayor 
calidad y capacidad de los grupos de poder. Sin embargo, a diferencia 
de la facilidad con que el discurso público maneja la crítica de las 
elites, en la investigación nos encontramos en un vacío en cuanto a 
trabajos de análisis empírico del tema. Mayormente se hace referencia 
a diferentes tipos de elites como las elites de valor, de rendimiento y 
las elites funcionales para poder abocarse al tema. Otros por su lado 
rechazan de entrada el concepto de elite y prefieren referirse a grupos 
de poder, grupos dominantes o clase dominante para describir más 
oportunamente la dinámica de las personas que manejan los recursos 
del poder u ostentan el poder mismo. 
Esta discusión conceptual de alguna manera evade el debate sobre 
el nivel de la desintegración de las elites y sus tendencias de aisla-
miento frente a las sociedades, lo cual pone en entredicho su relación 
con la no-elite. Por lo tanto habrá que ubicar el tema en el ámbito de 
los tres conceptos claves –conflicto, poder, consenso– desde una pers-
pectiva dinámica que logre enfocar el cambio social en su dimensión 
histórica y estructural. 
Este fue el tenor fundamental de la Conferencia Anual de la Aso-
ciación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF) 
para convocar a investigadores de Europa y América Latina los días 
18 al 20 de noviembre del año 2004 en la Academia Política de la 
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Fundación Konrad Adenauer en Berlín, anfitrión de esta reunión, a la 
cual asistieron más de 250 personalidades de la investigación, la polí-
tica y la cultura. En esa ocasión también hubo la oportunidad de que 
confluyeran las más diversas perspectivas interdisciplinarias de análi-
sis; un principio que ha caracterizado desde siempre las reuniones de 
ADLAF.  
El presente volumen es el resultado de una selección de las 15 pre-
sentaciones que animaron el debate de este encuentro.1 Los editores le 
agradecen el apoyo a la Fundación Konrad Adenauer tanto por su 
valiosa cooperación en la organización y el apoyo a lo largo de la con-





                                                     
1  Una reseña del Congreso ADLAF 2004 por parte de Stephan Hollensteiner se 
encuentra en el número 18/2005 de la revista IBEROAMERICANA. América La-
tina – España – Portugal, pp. 175-178.  
